






Система поиска скрытых дефектов в автомобилях должна помочь станци-
ям технических обслуживаний и гаражным кооперативам в устранении неис-
правностей авто, с сокращением времени и средств на поиски неисправностей. 
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Целью этой работы является разработка информационной системы расчё-
та нагрузки для кафедры.  
Задачи для решения поставленных целей: 
1. Разработка базы данных, хранящей данные о преподавателях, ка-
федре, предметах и часах; 
 





2. Разработка интерфейсов программ и обеспечение работы с БД; 
3. Внедрение программного комплекса; 
4. Тестирование и отладка программного комплекса в работе. 
Для обзора были выбраны следующие аналоги: 
· Система расчёта нагрузки по форме MS excel САМГТУ; 
· Система расчёта нагрузки по форме MS excel другого вуза; 










Ниже приведена таблица с сравнением аналогов разрабатываемой систе-
мы, на этой таблице можно в доступном виде рассмотреть основные различия 









Таблица 6 – Сравнение аналогов 
Название Сфера примене-
ния 





















































































































































Рисунок 3 – Схема разработанной базы данных 
 
 













Была  реализована  программа,  позволяющая  рассчитать  нагрузку 
кафедры на преподавателей, так же реализована возможность добавления но-
вой информации в базу данных, что позволит расширить список функционала. 
В программе реализована и доступна функция изменения данных по нагрузки и 
редактированию имеющейся информации. 
Просмотр часов кафедры по категориям представлено на рисунке 4. 
 
 
Рисунок 4 – Просмотр часов кафедры по категориям 
 
В данной работе при помощи методов и средств разработки UML 2.0 бу-
дет разработана информационная система программного комплекса расчёта 








Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования 
 
В результате проведенной работы была создана информационная систе-
ма, в состав которой входит программа, позволяющая повысить эффективность 
работы сотрудников кафедры. Внедрение информационной системы позволит 
упростить пользователю рассчитывать нагрузку, и формирование отчётов так 
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